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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 
Kelas : AgroB  
Dosen : Aprizal Zainal, 
Semester : Genap 2018/2019 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update 
1 1510211010 HAYULI AMELINA AMRAN Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
2 1610211040 FELICIA SELVIRAHMA Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
3 1610211061 AMELIYA PUTRI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
4 1610211081 OKTAVIANI LESTARI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
5 1610212029 ADILLA FELSA NERI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
6 1610212090 ULFA ASSARI RAMADANI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
7 1610213026 APDI MASELA MIRSAL Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
8 1810211001 EFI FADHILLAH Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
9 1810211003 ANGGELLA SAFITRI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
10 1810211006 INDRIANI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
11 1810211009 QURRATA AYUN Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
12 1810211011 RAHMI AZHARI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
13 1810211013 DOHAN PRAMUDIA Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
14 1810211016 WELI ASMAN Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
15 1810211017 AGI DWINDA SAVIRA Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
16 1810211020 YUNITA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
17 1810211021 IIS SHOLIHAT Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
18 1810211022 ULFA AZMI SAPUTRI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
19 1810211031 RIZKA PERTIWI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
20 1810211033 CAL TRISNAWATI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
21 1810212005 ANDRI OKTAVIAN Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
22 1810212008 ISTI ARTIKA HARIS Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
23 1810212009 RIKI TRI SALDI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 




Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
26 1810212012 DAFFA FADILLAH Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
27 1810212013 EVA MELINA Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
28 1810212014 NURMIATI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
29 1810212016 MILENIA SARITA DURI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
30 1810212017 RIDO MARWIANSAH Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
31 1810212018 FETTY ERPA LESTARI Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
32 1810212020 LANA RABDIYYA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
33 1810212021 NOVITA SARI FITRI RIANDO Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
34 1810212030 ANNISSA RAHMADHANI Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
35 1810212031 PUTI TASYA AMELLIA Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
SUDARTO 
36 1810212032 NURUL AINY Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
37 1810212033 SEPTO PRASETIO Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
38 1810212036 ALIFMA RAHIMMI NANDA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
39 1810212047 RIZKI REGINA CAHYANI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
40 1810212051 AIDIL DZIKRI SETIAWAN Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
41 1810212059 DIAN SUKMA Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
42 1810212060 HESNA JUNIATI Agroteknologi A- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
43 1810212063 MUHAMAD IRSYAD Agroteknologi B+ Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
44 1810212069 SHAFIRA ZALFA ANGGIA Agroteknologi B Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
45 1810212075 ALFAZLUL RAHMI Agroteknologi A Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
46 1810212076 ANGGIA SEPTIANI Agroteknologi B- Aswaldi Anwar, 2019-06-01 14:24:34 
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